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keserve, minden dicsősége megelevenedik a német- lelkekben,, 
még várjuk. Türelmetlenül várjuk. Ma talán megértenék a 
németek. 
- o 
J6. Winis Nándor: Gentz Frigyes szerepe a Metternich-érában: 
különös tekintettel levélváltásaikra. 
I. 
(1802 — bécsi kongresszus.) 
Külpolitika. 
Napoleon világbirodalmi gondolatának legelőször a 
Habsburgok gyámoltalan közigazgatású, zilált birodalma állott: 
az útjában, amelyre a sivárlelkű Metternich gyakorolt végzetes 
hatást. Háborút vezetett minden szabadelvűség, annál inkább-
a napoleoni túlhatalom ellen. Hűséges és kitűnő segítőtársat 
talált magának e küzdelemre a fényes elméjű, de jellemtelen 
Qentz Frigyesben. 
E két férfiú szoros összemüködése ;1809-ben kezdődik. A 
hivatalnok családból származó Gentz Metternich mellett vezető-
szerepre nem emelkedhetett. Kezdetben minden szabadabb 
- .mozgalom iránt fogékony szelleme fényesre csiszolódott a Kant 
iskolájában. A kitört francia forradalmat leglelkesebben ő üd-
vözölte. Az államügyekre való befolyás és jelentőség érzése 
elementáris erővel hajtotta a szabadabb cselekvés terére. Ért-
hető volt tehát az öröme, melyet az ember tökéletesedését 
célzó kísérlet fölött érzett. Meggyőződése volt, hogy az álla-
mok újjáalkotása bölcseleti alapelvekből fog kiindulni és a meg-
bénított munkát gyümölcsözőbb tevékenység váltja fel. 
Amikor azonban látta, hogy az eszményi szabadságmoz-
galom az égalité zsarnokságába fullad, rettentően csalódott.. 
Hirtelen kijózanodását a Burke-féle forradalomról szóló fej-
tegetések fordítása és átdolgozása fejezte be. Ez volt a meg-
alapítója írói hírnevének is. Egyszerre a német publicisták leg-
első sorába jutott. írói hírneve nagyot lendített társadalmi ál-
lásán is. A nagyvilágnak egyre több ajtaja nyílott meg előtte. 
A francia forradalom eszméihez még mindig ragaszkodó kö-
zéposztályhoz most már csak születése kötötte. A hivatalnoki 
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pálya bezárult előtte, de tárt ajtókon léphetett be a politikai 
működés mozgalmas világába. Vágyai teljesültek. Nagyrahiva-
íott lelkének most már kényelmetlen volt a porosz főváros pol-
gári élete. Nyugtalan szelleme 1802-ben Bécsbe vitte. 
Ausztria volt ebben az időben Németország legtudatla-
nabb állama. A Ferencz császár kegyéből olyan elaggott poli-
tikai nullák intézték az állam ügyeit, akik elzárkóztak minden 
előrehaladástól, ami nem a fényes libériát szolgálta. Irodalom-
ról szó sem lehetett ott, ahol a vezető férfiak dicsekedtek az-
zal, „hogy 30 év alatt sem könyvet, sem újságot nem olvas-
tak". Nem is az irodalomra gyakorolt itt Gentz befolyást, ha-
nem politikai feladatot teljesített. Tollal vezetett hadjáratot. 
Napoleon felforgató törekvései' ellen. Reakcionárius szellemé-
nek ez az ÓTSzág,felelt meg legjobban. Itt alkotta a legtökélete-
sebb szellemi terméket, ami valaha tollából kikerült. A 
monarchia életműködésének feltételét ő látta először abban a 
tervben, hogy ennek a szerencsétlen országnak a súlyporitját. 
Magyarországra kellene helyezni. De terveit meghiúsította az 
illetékes körök szükkeblűsége és ármánykodása. Az osztrák 
fővárosban szívesen látott vendég volt a társaságbeli Gentz, 
de nem becsülték benne az írót, törekvéseit nem értették, képes-
ségeiről fogalmuk sem volt. Pedig soha becsülétésebben, na-
gyobb kitartással és lelkesedéssel nem vezettek küzdelmet, 
mint Gentz azt az elvi harcot, melynek az volt a jelszava, hogy 
igazság az igazságtalanság és erőszak, hagyomány a forrada-
9om, szabadság az egyenlőség, európai egyensúly a francia 
egyeduralom ellen. 
Az austerlitzi csata Ausztriára gyászos kimenetelű volt. 
Kiszorult a német birodalomból. A német-római császárság ki-
szenvedett. A parádézó Ferencz császár tanácsosai ezt előre 
íátván, rávették urukat, hogy felvegye az osztrák császári 
címet. Géntz szerint ez a barbár declaratio csak a bekövetkező 
elháríthatatlan kényszer gyáva megelőzése volt. Kíméletlenül 
elítélte megfoghatatlan ügyetlenségüket. Ez átkozott rendsza-
bály fölött érzett felháborodásához még annak a keserűségnek 
is járulnia kellett, hogy tanúbizonyságát adta kevés ember-
ismeretének. -Á katonai ismereteket nélkülöző agya az osztrák 
hadak fővezérségére Mack-ot ítélte legkiválóbbnak. A hadi-
taktika mezején való tájékozottsága nem lett jobb avval, hogy 
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a felelősség alól kibúvót kereső Mackót gyenge, siralmas, 
majdnem gyalázatos jelleműnek nevezte. 
Győzelmi hitében annyira ment, hogy következetlen lett 
és biztos ítéletének rovására szégyenletes vereséget jósolt 
Napoleonnak. A csatavesztés fölött érzett fájdalmának és re -
ménytelen kétségbeesésének megható Szavakban adott kifeje-
zést. Ez jellemzője volt az egész közhangulatnak. 
Jena és Auerstádt után Ausztria védtelenül állott. Stadion 
került az ügyek élére. Gentz csak' elismerésre méltó hivatal-
nokot látott benne. Kezdő diplomatának tartotta. Nem ismerte 
fel a gondtalan világfi képességeit. Más embert sürgetett. Gentz 
Ausztria állását kelet felé akarta terelni. De az osztrák állam-
férfiak irtóztak az újításoktól. A korszerű reformok Gentznek 
sem voltak ínyére. 1809 után kialudt az ő harci tüze is. Más 
emberré lett. Világosan látta Európa helyzetét, de legélesebben 
tekintett be örökbefogadó hazája életműködésébe. Nem bízott 
többé az osztrák h'advezetőségben. Még a nagyon középszerű 
békét is elébe teszi a háborúnak. Biztosan hitt a szerencsésebb 
.pillanatban, amely már nem maradhat ki sokáig. Tudta, hogy 
Napoleon íúlhatalma tarthatatlan. 
Metternich nagyhatalmi allűréit veszélyesnek találta. 
Minden rendelkezésére álló eszközzel küzdött a háború ellen. A 
szerencse azonban Metternichnek kedvezett. A lipcsei csata 
után tehát Gentz is belehangolt a nem remélt örömriadalba. 
A családi hagyományokhoz hü Metternich 1802-ben lett 
drezdai követ. Erre az időre esik a Gentzzel való megismerke-
dése. Gentz forradalomellenes életelvei összhangban állottak a 
Metternich egyéni érdekeivel. Elsőrangú praktikus érzéket árult 
tehát el, hogy Metternichet rögtön magasztalni kezdte. Igaz, 
hogy Metternichnek Poroszország megnyerésére irányuló tö-
rekvéseit az őrület tetőpontjának minősítette, de menthető az-
zal, hogy sejtelme sem volt Metternich magatartásáról. A kö-
vetkezmények Gentzet igazolták. 
AusterJitz után mindkettőn erőt vett a kétségbeesés, de 
Gentz még reméli, hogy az egyesülés segíteni fog. Metternich-
nek 1806-ban párisi követté történt kinevezése aggodalommal 
tölti el. Félti barátját a Napóleon rábeszélő tehetségétől. Alap-
talanul félt. Mert Metternich az ilyen elvi félelmet nem ismerte. 
Egyre-másra küldte a harcra buzdító jelentéseket, amik alapján 
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Ausztria elvérzett. Nagy lelki nyugalommal vette át a külügyek 
vezetését. Könnyen hajló, mindig'kitérő politikája Gentzet un-
dorral töltötte el. Mindketten érezték, hogy Napoleon hatalmá-
nak előbb-utóbb végének kell lennie. Vártak tehát. Metternich-
nek sikerült a hadakozó feleket fegyverszünetre birnia. Gentz 
nagyobb meggondoltságot követel az ügyek intézésében. Öt 
kielégíti Napoleonnak az az engedménye, hogy Ausztriának 
visszaadja lllyriát. . 
A népek csatája után soha nem hallott dicsérettel hal-
mozza el az öntelt minisztert. Határtalanul alázatos hízelgéssel 
neki tulajdonítja a háború befejeztével Európának osztály-
részéül jutott újjászületést. Ellene van a Bourbonok vissza-
helyezésének és Napoleon trónfosztásának. A békét a régi 
Franciaország elve alapján tartja nyugalmathozónak. • Átható 
okfejtése a különféle népekből erőszakosan összetákolt Ausz-
triára nézve nagyon helyénvaló volt. Gyáváknak minősíti az 
európai kabineteket, hogy e jogtipró tettet el akarják követni, 
hiszen most már tehetetlen. A győzelmi mámorban úszó szö-
vetségesek azonban vitték magukkal Metternichet és eszükbe 
sem jutott, hogy a jogosság gondolata zavarja őket. Hatalmas 
közjogi készültségének önérzetes biztonságával tárja Metter-
nich elé a jogtalanságot. A Bourbonok visszahelyezését éppen 
olyan önkényesnek tartja, mint korábbi trónfosztásukat. Ha 
meg a szerinte most nem létező francia nemzetre bízzák a kér-
dés eldöntését, szentesítik a forradalom elvét. Politikai néző-
pontból a Bourbonok visszahelyezésévei Oroszországnak sze-
reznek biztos szövetséget. Roppant hibának tartja Napoleon 
sorsának kérdésében a Metternich semleges magatartását, mert 
a semlegességi alapelv természeténél fogva a Bourbonokat is, 
Napoleont is elidegeníti Ausztriától. Felvonultatja szűklátó-
körű gazdája előtt az Ausztriát fenyegető vészes felhőket. A 
szövetség széthullása nem okoz neki gondot, sőt tiltakozik a 
jövőben való fennállása ellen. 
A Metternich szűkszavú tudósításaiból látja, hogy á szö-
vetségesek kényük szerint játszanak Metternichchel és hazájuk 
javát jobban felfogják, mint az. A vészthozó eseményeknek nem' 
állhatja útját. Most már gúnyolódik és Metternich bölcseségét 
magasztalja és sajnálja, hogy Austerlitz előtt nem Metternich 
intézte az ügyeket. Metternich egyénisége méltó ellensúlya lett 
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volna' a Napóleonénak és megbuktatására nem lett volna szük-
ség a koalícióban levő emberfeletti erőre. 
Metternich nem vette észre, hogy a szövetségesek' már 
régen kihúzták alóla a talajt. Gentz tudja, hogy 'kenyéradóját 
cserbenhagyták. Azonban helyesebbnek tartja, hogy továbbra 
is elismeréssel adózzék a becsvágyó miniszter tehetetlen poli-
tikájának. Mentegeti az önbizalom-túltengésben szenvedő fér-
fiút azzal, hogy a kényszer hatása alatt más államférfiú sem 
juttathatta volna Ausztriát vigasztalóbb helyzetbe. Azzal vi-
gasztalja magát, hogy ennek így kellett történnie, mert nem 
akadt olyan bátor, önálló felfogású politikus, aki a köztudatba 
dobta volna ama felfogást, hogy Napoleonon kívül vannak még 
a társadalmi rendnek más fenyegető veszedelmei is. 
1814. után elveszi a kedvét a régi rend védelmezésére az 
uralkodók megbocsáthatatlan tette, hogy lázadókat és király-
gyilkosokat fogadtak testvéreikké. Most már elkerülhetetlen-
nek tartja, hogy a császár a monarchia politikai alkotmányá-
ban valamely lényeges változást ne hozzon létre, mert egy 
bizonyos idő múlva úgyis engedniök kell a kor áramlatának. 
Öntudatos'abbnak tartja, ha szabadon történik ez meg. 
A bécsi kongresszuson Gentz ugyan sokat dolgozott, 
egész Európa titkára lett, de befolyása már régen nem volt. 
Metternich Hudelistre bízta házi szelleme vezetését. De most 
már európaivá bővült politikájának irányításánál még jobban 
felhasználta az érctollú úttörő megfizetett szolgálatait. 
o 
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1923—24. tanévi doktori értekezések: 
1. Balla Mária: Gr. Bethlen Kata élete. 
o 
2. Baló Irma: Thuanus Jakab Ágoston „História sui temporis" c. 
müvének a magyarokra vonatkozó részletei. 
Thuanus Jakab Ágoston (de Thou francia családból) szü-
letett Párisban 1553 okt 8., meghalt 1617 május 7. Jogvégzett-
ség után III. és IV. Henrik király bizalmasa, politikusa és diplo-
matája, követe Német- és Olaszországban. 1594. a francia par-
